











BeygA PAweł  – dr; w 2018  r. obronił pracę doktorską na Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu na temat tradycji anglikańskiej w Mszale dla 


















Froniewski jACek –  dr;  ksiądz  archidiecezji  wrocławskiej  Kościoła  rzymsko-
katolickiego;  adiunkt w  I Katedrze Teologii Dogmatycznej  Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; kanclerz Wrocławskiej Kurii Me-
tropolitalnej; w  latach  2011–2014  przebywał  na  stypendium naukowym 
w Möhler-Institut für Ökumenik w Paderborn; zainteresowania naukowe: 
teologia ekumeniczna, Sakramentologia.
glAeser zygFryd – prof. dr hab.; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła  rzymsko-
katolickiego; kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej 
i  Ekumenizmu  Instytutu  Nauk  Teologicznych Wydziału  Teologicznego 
Uniwersytetu Opolskiego; członek krajowych i zagranicznych towarzystw 
naukowych,  m.in.:  Gesellschaft zum Studium des Christlichen Ostens 
(GSCO), St. Irenaeus Joint Orthodox-Catholic Working Group;  członek 
Komisji  Ewaluacji Nauki  oraz Komisji  ds.  Stosunków Polsko-Czeskich 
i  Polsko-Słowackich  PAN;  uczestnik  obrad  Katolicko-Prawosławnej 
Komisji  do  Dialogu  Teologicznego  (Baltimore  2000);  konsultor  Rady 










tolickiego;  profesor  zwyczajny  w  Katedrze  Teologii  Fundamentalnej, 
Dogmatycznej  i Ekumenizmu  Instytutu Nauk Teologicznych Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; członek European Society for 
Ecumenical Resarch „Societas Oecumenica”;  członek Komitetu Nauk 
Teologicznych PAN.




tolickim Uniwersytecie  Lubelskim  Jana  Pawła  II,  pełniąc m.in.  funkcję 
dyrektora Instytutu Socjologii i prorektora ds. nauki, współpracy z zagra-
nicą i promocji uniwersytetu; w latach 2008–2016 dziekan Wydziału Nauk 



















giki  i  Psychologii  Instytutu Nauk Teologicznych Wydziału Teologicz-
nego  Uniwersytetu  Opolskiego;  rzeczoznawca  ds.  podręczników  przy 
Komisji Wychowania Katolickiego KEP, członek Equipe Européenne de 
Catéchèse (EEC), European Forum for Religious Education in Schools 
(EuFRES), Stowarzyszenia Katechetyków Polskich  i Polskiego Stowa-
rzyszenia  Familiologicznego; redaktor  naczelny  strony  Szkoły  Słowa 
Bożego (www.ssb24.pl).
kopiec piotr  –  dr  hab.  teologii  oraz  dr  socjologii;  adiunkt w Katedrze Teolo-
gii  Protestanckiej  Instytutu  Ekumenicznego  Katolickiego  Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II; sekretarz periodyku „Roczniki Teologiczne”, 
z.  7:  „Teologia  Ekumeniczna”,  redagowanego w  Instytucie  Ekumenicz-
nym KUL.
490 Informacje o autorach
kostorz Jerzy  – dr hab.,  prof. UO; ksiądz diecezji  opolskiej Kościoła  rzym-
skokatolickiego;  kapelan  Jego  Świątobliwości,  profesor  nadzwyczajny 
w Katedrze Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki  i Psychologii 
Instytutu  Nauk  Teologicznych  Wydziału  Teologicznego  Uniwersyte-
tu  Opolskiego;  dyrektor Wydziału  Katechetycznego Kurii  Diecezjalnej 





Opolskiego;  kierownik  Katedry  Psychologii  Zdrowia  i  Jakości  Życia 
w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego; członek krajowych 
i  zagranicznych  towarzystw  naukowych, m.in.:  International Associa-













Jana Pawła  II;  członek Towarzystwa Naukowego KUL  (członek współ-
pracownik), Sekcji Dogmatycznej i Ekumenicznej przy Komisji ds. Nauki 
Episkopatu Polski, European Society for Ecumenical Resarch „Societas 
Oecumenica”, International Ecumenical Fellowship, Europejskiego Sto-
warzyszenia  Teologów  Katolickich,  Towarzystwa  Teologów  Ekumeni-
stów, Societas Scientiarum Internationalis „Fides et Ratio”;  zaintereso-












członek Deutsche Gesellschaft für Religionsphilosophie (DGR) oraz Inter-
national Ernst Cassirer Society (IGEC); stały współpracownik CERCLE-
CAD (Ottawa/Kanada).
moskAłyk jArosłAw – prof. dr hab.; ksiądz Kościoła greckokatolickiego; pro-
fesor  w  Zakładzie  Teologii  Dogmatycznej,  Fundamentalnej  i  Ekume-
nizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.
nowosAd słAwomir  –  dr  hab.,  prof.  KUL;  dziekan Wydziału  Teologii  KUL; 




Perzyński Andrzej P. –  prof.  dr  hab.;  ksiądz  archidiecezji  łódzkiej Kościoła 
rzymskokatolickiego; wicedyrektor  Instytutu Dialogu Kultury  i Religii 













rABiej stAnisłAw  – prof. dr hab.; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła  rzymsko-







chetyki  na  Wydziale  Teologii  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie;  członek zarządu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich; 
konsultor  Komisji  Wychowania  Katolickiego  Konferencji  Episkopatu 
Polski; członek Komisji Ewaluacji Nauki; członek The European Equipe 
for Ca techesis  (EEC)  i Polskiego Towarzystwa Teologicznego;  zainte-
resowania naukowe: katechetyka integralna, pedagogika chrześcijańska, 
nauki o rodzinie.
